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日 本 の 雪 国 を 分 け る＊  
は じ め に
「 北 海 道 の 雪 と 北 陸 の 雪 は 違 う 」 あ る い は ．
「 北 陸 の 雪 は 湿 っ て 重 い 」 な ど と ， 雪 国 の 人 々 が
何 気 な く か わ す 会 話 に あ る 雪 の 質 の 違 い は 何 を さ
す の で し ょ う か 。 な る ほ ど 北 海 道 の 雪 の 「 さ ら さ
ら 」 に 対 し て 、 北 陸 の 雪 は 「 べ た べ た 」 と で も 表
現 し た い よ う な 違 い が あ り ま す 。 そ こ で 、 今 ま で
は 雪 の 深 さ の 違 い だ け で 見 て い た 雪 国 を 、 雪 の 質
か ら 見 た ら ど う な る か を 考 え て み ま し た 。 題 名 に
あ る 「 雪 国 を 分 け る 」 と い う 意 味 は 、 日 本 の 雪 国●  を 雪 の 質 の 違 い に よ っ て 分 け る と い う こ と で す 。
分 け る と い う の は 、 も の の 見 方 で す 。 し た が っ
て 、 同 じ 自 然 を ど の よ う な 見 方 で 分 け る か 、 人 に
よ っ て 個 性 が で て き ま す 。 私 の 関 心 は 、 北 陸 的 な
湿 っ て 重 い 雪 の 地 域 が 日 本 の ど の あ た り ま で に 分
布 す る か を 知 る と い う 点 に あ り ま し た 。 そ こ で 、
ま ず 北 陸 の 雪 の 特 徴 を を ど の よ う に い い あ ら わ す
か 、 そ れ は ど ん な 基 準 で 他 の 地 域 か ら 分 け ら れ る
か と い う こ と か ら 出 発 し て い ま す 。 新 し く 作 っ た
聞 き 慣 れ な い 言 葉 も で て き ま す が 、 私 が 提 案 し て
い る 日 本 の 雪 国 の 分 け 方 を 紹 介 し た い と 思 い ま す 。
北 陸 の 雪 の 特 徴・ 北 陸 の 雪 と 言 っ て も 実 際 は さ ま ざ ま
な 雪 が あ る の で す が 、 こ こ で い う の は
富 山 の 平 地 の 積 雪 に つ い て 言 わ れ て い
る よ う な 「 湿 っ て 、 重 い 雪 」 を さ し て
い ま す 。 文 字 ど お り 浬 っ て い る 、 す な
わ ち 水 を 含 ん で い る 雪 で す 。 湿 っ て い
る 雪 は す ぐ く っ つ い て し ま い 大 き な か
た ま り が で き や す く 、 除 雪 を す る と き
も 力 が い り ま す 。 さ ら さ ら の 雪 の 地 域
な ら 、 ほ う き で 掃 く こ と も 可 能 で す が 、
こ こ の 雪 は そ う は い き ま せ ん 。 実 際 に
中 国 の 東 北 部 に 行 っ た 時 に 、 薄 く 積 も っ
た 雪 を 竹 ぼ う き で は い て い た の を 見 た
と き は 、 か す か な 惑 動 を 覚 え た も の で
す 。 雪 と い え ば 自 分 の 住 ん で い る 地 域
の 雪 を 思 い 浮 か べ て し ま い が ち で す が 、
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図 1 .  宮 山 の 雪 の 断 面 を 見 る と
＊  
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世 界 に は ま っ た く 違 っ た 冬 と 雪 が あ る こ と を 目 の
当 た り に し た か ら で す 。 ま た 、 同 じ 体 積 で も 北 陸
の 雪 は 重 く 、 一 冬 に 何 回 も 屋 根 の 雪 下 ろ し を し な
け れ ば な ら な い 地 域 も あ り ま す 。 こ の よ う に 、 北
陸 の 雪 は 水 を 含 む こ と に よ っ て 雪 と 雪 が く っ つ き
や す く 、 除 雪 に 大 き な 力 が 必 要 な こ と か ら く る 重
呈 惑 と 、 雪 そ の も の が 重 い こ と の 二 つ の 特 徴 が あ
る と い え ま す 。 た だ 、 水 を 含 ん で い る こ と と 雪 自
体 が 重 い こ と と は 、 実 は 密 接 に 関 係 し て い る の で
す が 、 そ の こ と を 知 る た め に 冬 の 積 雪 の 断 面 を み
て み る こ と に し ま す 。
雪 は 上 か ら と け る
雪 を 調 べ る 時 は 、 積 雪 の 断 面 を つ く っ て 、 雪 の
内 部 の よ う す を 観 察 し ま す 。 そ う す る と 積 雪 が い
く つ か の 層 に な っ て 古 い 雪 か ら 新 し い 雪 へ と 積 み
重 な っ て い る の が わ か り ま す 。 た だ 、 富 山 の 雪 は
降 り 積 も っ た 雪 が ゆ っ く り と 押 し つ ぶ さ れ な が ら
積 み か さ な る と い う こ と は な く 、 積 雪 の 上 部 か ら
や っ て く る 水 に お お わ れ て 激 し く 変 化 し て い ま す 。
上 部 か ら く る 水 は 、 雪 が と け た 水 や 雨 の 水 で す 。
富 山 の 冬 は 真 冬 で も 気 湿 が 0 ℃ を 上 回 る こ と が 多
く 、 絶 え ず 積 雪 の 表 面 で 雪 が と け だ し て い ま す 。
そ の 雪 ど け 水 が 下 へ し み こ ん で い き 、 一 部 は 集 中
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し て 水 の 道 を つ く っ て 積 雪 の 底 へ 流 れ て い き ま す 。
よ く 見 ら れ る 雪 え く ぼ は 、 こ う し た 水 の 道 の と こ
ろ に で き て い る 雪 の く ぼ み で す （ 図 1) 。 水 の 道 を
通 る 水 も 、 途 中 で 横 方 向 に 広 が り 、 ま た 上 か ら し
み こ ん で く る 水 と い っ し ょ に な っ て 、 積 雪 全 体 が
水 を お び る よ う に な り ま す 。 こ の よ う に 、 富 山 の
よ う な 比 較 的 暖 か い 地 方 の 積 雪 の 内 部 で は 、 真 冬
で も 激 し い 水 の 動 き が あ る の で す 。 そ し て 、 と け
だ し て 水 を 多 量 に 含 ん だ 雪 や 水 の 通 り 道 に 当 た る
と こ ろ の 雪 は 、 水 を 含 む と 急 速 に 雪 粒 が 大 き く な
る と い う 性 質 が あ る の で 、 急 激 に 雪 粒 の 姿 を 変 え
て  「 ざ ら め 雪 」 （ 写 真 1) と い う 粒 の 大 き い 重 い
雪 質 の 雪 に 変 わ り ま す 。 雪 ど け 水 が 雪 粒 を 変 え て 、
重 い 雪 を つ く る わ け で す 。 し た が っ て 、 湿 っ て 重
い 雪 を 作 り 出 し て い る 根 本 は 、 積 雪 が そ の 表 面 で
と け だ す こ と に あ る わ け で す 。 富 山 で は そ の こ と
が 真 冬 の 一 番 寒 い 時 期 に も 起 こ っ て い ま す 。 そ こ
で 、 こ の よ う に 真 冬 で も 雪 が 湿 っ て い る 地 域 を
「 涅 り 雪 （ べ た べ た 雪 ） 地 域 」 と 名 付 け る こ と に
し ま し た 。
さ ら さ ら 雪 の 「乾 き 雪 地 域 」
- さ ら さ ら 雷 で 代 表 さ れ る の は 北 海 道 の 雪 で す が 、
よ く 考 え る と い つ も さ ら さ ら 雪 で は な い は ず で す 。
あ ま り 寒 さ が 厳 し く な い 冬 の 初 め は 、 お そ ら く べ
た べ た 雪 の こ と も 多 く 、 春 先 の 雪 ど け の 頃 も そ う
で し ょ う 。 こ の こ と か ら 、 そ の 地 方 の 雪 の 特 色 は
一 番 寒 い 時 期 の 積 雷 の 状 態 に 注 目 し な け れ ば 意 味
の な い こ と が わ か り ま す 。 し た が っ て 、 べ た べ た
雪 の 地 域 を 、 「 真 冬 で も 雪 が 湿 っ て い る 」 と し た
の に 対 し て 、 同 じ よ う に さ ら さ ら 雪 の 地 域 を 言 い
表 す と 、 「 真 冬 に は 、 雪 が と け ず に 乾 い て い る 地
域 」 と い う こ と に な り ま す 。 そ こ で は 、 降 り 積 も っ
た 雪 が と け 水 を か ぶ る こ と な く 、 そ の ま ま の 状 態
で さ ら に 上 か ら 降 り 積 も る 雪 に 押 さ れ て 堅 く し ま っ
て い き ま す 。 べ た べ た 雪 地 域 が 雪 ど け 水 に お お わ
れ る こ と に よ っ て で き る ざ ら め 雪 で 特 徴 づ け ら れ
る と す る と 、 さ ら さ ら 雪 地 域 は 、 固 く し ま た 雪
（ 「 し ま り 雪 」 と 呼 ん で い ま す ） で 特 徴 づ け ら れ
る と 言 う こ と が で き ま す 。 ま た 、 雪 の 湿 度 も マ イ
ナ ス の こ と が 多 く 乾 い て い ま す 。 そ こ で 、 真 冬 に
雪 が 乾 い て い て 、 し ま り 雪 が よ く 発 達 す る 地 域 を
「 乾 き 雪 （ さ ら さ ら 雪 ） 地 域 」 と 呼 ぶ こ と に し ま
す 。
二 つ の 地 域 の 違 い は 気 温 で 決 ま る
こ れ ま で に 述 べ た 二 つ の 地 域 の 進 い は 何 に よ っ (  
て 決 ま る か を 考 え て み ま す 。 そ こ で 注 目 し た い の ・
は 、 雪 が と け る と こ ろ が 雪 の 表 面 、 す な わ ち 空 気
と 雪 が 接 し て い る と こ ろ だ と い う こ と で す 。 雪 は
主 に 気 温 と 日 射 に よ っ て 表 面 か ら と け て い き ま す 。
日 射 も 気 温 に 反 映 さ れ る の で 、 雪 が と け る か ど う
か は 、 求 め や す い 気 温 に 注 目 す る と よ い こ と に な
り ま す 。 こ れ に 対 し て 、 表 面 で 融 雪 が 起 こ る こ と
か ら 、 そ の 下 の 雪 の 星 で あ る 積 雪 の 深 さ は ほ と ん
ど 影 響 し な い と い う こ と で す 。 し た が っ て 、 二 つ
の 地 域 の 違 い は 、 真 冬 の 気 湿 で 決 ま る と 考 え て も
よ い こ と に な り ま す 。 真 冬 と い う と 、 ほ と ん ど の
地 域 で 1 月 の 下 旬 か ら 2 月 の 初 め に か け て 最 も 寒
い 時 期 を 迎 え る の で 、 こ の 頃 の 気 温 を 使 う の が 良
い の で す が 、 あ ま り 一 般 的 で は あ り ま せ ん 。 世 界
中 の さ ま ざ ま な 地 域 の 雪 も 分 け た い の で 、 月 平 均 I.
気 温 の よ う に ど の 地 域 で も よ く 求 め ら れ て い る も
の が 良 い と 考 え 、 最 も 寒 い 月 の 平 均 気 湿 と し て 1
月 の 月 平 均 気 温 の 平 年 の 値 を 使 う こ と に し ま し た
(2 月 に 最 も 寒 い 場 合 も あ り ま す が ） 。
そ こ で 、 数 年 間 最 も 寒 い 頃 に 冬 の 気 温 の 異 な る
地 域 の 雪 を 広 範 囲 に 調 べ て 、 ど の あ た り で 雪 が ぬ
れ て い て 、 ど の あ た り か ら 乾 い た 雪 に な る か を 調
査 し ま し た 。 詳 し い こ と は 省 い て そ の 結 果 だ け を
述 べ ま す と 、 1 月 の 平 均 気 温 が 0 ℃ を わ ず か に 上
回 る と そ の 地 域 は 「 湿 り 雪 （ べ た べ た 雪 ） 地 域 」
に 、 マ イ ナ ス 1 ℃ を わ ず か に 下 回 る あ た り か ら よ
り 寒 い 地 域 は 、 「 乾 き 雪 （ さ ら さ ら 雪 ） 地 域 に な
る こ と が わ か り ま し た 。 そ し て 、 こ の 間 の 気 温 の
地 域 は 、 ど ち ら と も い え な い の で 両 者 の 中 間 的 な
性 格 の 地 域 と し て 、 新 た に 「 中 間 地 域 」 と し て 区
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さ て 、 こ こ で 日 本 の 雪 質 を 考 え る で 重 要 な も う
一 つ の 雪 を 紹 介 し ま す 。 そ れ は 、 し も ざ ら め 雪 で
す 。 「 し も ざ ら め 雪 」 と は 、 聞 き 慣 れ な い 言 葉 か
も し れ ま せ ん 。 実 際 、 富 山 の 周 辺 で こ の 雪 を 見 よ
う と し て も 、 見 つ け る こ と は で き ま せ ん 。 こ の 雪
は 、 寒 く て 雪 の 少 な い 地 域 の 積 雪 の 中 に し か で き
な い か ら で す 。 気 温 が 低 く て 雪 が 少 な い と 、 積 雪
の 上 部 は 冷 た い 空 気 で 冷 や さ れ る の に 対 し て 、 下
部 は 雪 の 保 温 効 果 で 比 較 的 暖 か い の で 、 上 下 に 大
き な 温 度 の 差 が で き ま す 。 す る と 、 い た る と こ ろ
で 相 対 的 に 暖 か い 下 部 で 蒸 発 し た 水 蒸 気 が 上 部 の
冷 た い 雪 粒 に 霜 と な っ て つ き 、 全 体 が も ろ く 弱 い
・  雪 と な り ま す 。 こ れ が し も ざ ら め 雪 で す 。 写 真 を
み て も わ か る よ う に 冷 蔵 庫 に つ く 霜 と よ く に て い
ま す 。 寒 い 地 方 で な い と こ ん な こ と は 起 き ま せ ん 。
写 真 2 顕 微 鏡 で 見 た し も ざ ら め 雪
も ち ろ ん 雪 は 乾 い て い る の で す が 、 前 に 述 べ た 乾
き 雪 地 域 の よ う に 堅 く し ま っ た 雪 で は な く 、 も ろ
く 掘 り や す い 雪 に な る の で 、 積 雪 の ほ と ん ど が し
も ざ ら め 雪 で 占 め ら れ る 地 域 を 「 し も ざ ら め 雪 地
域 」 と し て 区 別 す る こ と に し ま し た 。 べ た べ た 雪
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図 2 日 本 積 雪 地 域 を 雪 質 の ち が い で 分 け た 図，  
や さ ら さ ら 雪 と 同 じ よ う な 表 現 を 使 う な ら 、 「 が
さ が さ 雪 」 と で も 呼 ぶ の が ふ さ わ し い か も し れ ま
せ ん 。 こ の 地 域 は 気 湿 と 積 雪 の 二 つ の 要 素 に よ っ
て 区 別 さ れ ま す 。 す な わ ち 、 気 温 が 低 く 雪 が 乾 い
て い る 地 域 の 中 で 、 気 温 が 低 く 雪 が 少 な い 地 域 が
し も ざ ら め 雪 地 域 に 、 雪 が 多 く な る と 乾 き 雪 地 域
に 分 け ら れ る わ け で す 。 こ の あ た り で は 見 あ た ら
な い と 述 べ ま し た が 、 大 陸 の 内 陸 部 は 低 温 ・ 少 雪
な の で 、 ほ と ん ど が こ の 雪 で 占 め ら れ て い ま す 。
世 界 の 雪 を 地 域 分 け す る と 、 大 陸 は 広 大 な 面 積 を
も つ こ と か ら 、 最 も 大 き な 面 積 を 持 つ の が し も ざ
ら め 雪 地 域 だ と 考 え ら れ ま す 。
日 本 の 雪 国 を 分 け る
さ て 、 今 ま で に 述 べ て き た 合 計 4 つ の 雪 質 の 地
域 が 日 本 の 雪 国 に ど の よ う に 分 布 し て い る か を 推
定 し た も の が 図 2 で す 。 富 山 の 雪 と お な じ 湿 り 雪
地 域 は 、 日 本 海 沿 い に は 庄 内 平 野 の 少 し 北 ま で 、
そ れ よ り 北 は 秋 田 平 野 が 中 問 地 域 に な り 、 さ ら に
北 は 乾 き 雪 地 域 に な っ て い ま す 。 北 陸 地 域 で も 海
岸 の 平 野 部 は 、 湿 り 雪 地 域 で す が 、 内 陸 や 山 間 部
に 入 っ て い く と 中 問 的 な 雪 か ら 乾 き 雪 に 変 わ っ て
い く こ と が わ か り ま す 。 北 海 道 は す べ て 乾 い た 雪
の 地 域 で す が 、 東 部 に は か な り 広 い 範 囲 に し も ざ
ら め 地 域 が 広 が っ て い る こ と が わ か り ま す 。 日 本
で 大 陸 の 内 陸 部 の よ う な 冬 を 見 る の な ら こ の 地 域
に 出 か け る と 良 い こ と が わ か り ま す 。 本 州 の し も
ざ ら め 雪 は 、 北 上 盆 地 の 一 部 や 、 や や ま と ま っ て
長 野 県 の 軽 井 沢 付 近 の 佐 久 盆 地 な ど に み ら れ ま す
が 、 後 者 は 標 高 が 高 く 寒 い 地 域 に あ る し も ざ ら め
雪 地 域 で す 。
こ の 雪 質 地 図 に 雪 の 量 を 重 ね 合 わ せ て 考 え る と 、
日 本 海 沿 岸 地 域 の よ う に 雪 の 量 が 多 い 所 で 、 湿 り
雪 地 域 か ら 中 間 地 域 の 雪 質 の 所 が か な り 広 い こ と
が わ か り ま す 。 例 え ば 北 陸 の 山 間 地 の 豪 雪 地 域 が
だ い た い 湿 り 雪 地 域 か ら 中 問 地 域 に 入 っ て い ま す 。
そ こ で は 、 多 く の 人 々 が 暮 ら し 、 涅 っ て 重 い 1 メ ー
ト ル を 越 え る 雪 の 中 で 生 活 が 営 ま れ て い る わ け で
す が 、 こ れ は 積 雪 地 域 と し て は 比 較 的 温 暖 な の に
多 雪 で あ る と い う 世 界 的 に み て も 珍 し い 日 本 の 雪
国 の 特 徴 の 一 つ で す 。
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雪 の 質 と 生 活
― 例 え ば 富 山 の よ う に 道 路 に 水 を ま い て 雪 を と か
す の は 、 湿 り 雪 地 域 だ か ら で き る こ と で す 。 お そ
ら く 寒 さ の 厳 し い 雪 国 に 住 む 人 に 、 冬 道 路 に 水 を
ま く な ど と 言 う と 「 信 じ ら れ な い 」 と い う 答 え が
返 っ て く る で し ょ う 。 ま た 、 湿 り 雪 地 域 で は 風 で
雪 が ま う 地 吹 雪 は め っ た に 起 き ま せ ん が 、 雪 が 乾
い て く る と 起 き や す く な り ま す 。 国 道 7 号 線 を 日
本 海 に 沿 っ て 北 上 す る と 、 新 潟 県 の 北 部 か ら 庄 内
平 野 に 入 る あ た り か ら 地 吹 雪 に 対 す る 対 策 と し て
の 暴 風 柵 が 道 路 の 脇 に 出 現 し ま す 。 秋 田 県 横 手 の
か ま く ら は 全 国 的 に も 有 名 で す が 、 こ の か ま く ら
を 富 山 で 作 っ て も 気 温 が 高 い た め に す ぐ に 変 形 し
て 形 く ず れ し て し ま い ま す が 、 北 海 道 の よ う に 極
端 に 寒 い 地 域 で 作 ろ う と す る と 雪 同 土 の 結 合 が 悪
く 水 を 使 っ て 接 着 し な い と で き に く い で し ょ う 。 ●
そ う 考 え る と 、 秋 田 平 野 の よ う な 中 間 地 域 か ら 、
そ れ よ り 少 し 寒 い 所 の 雪 質 が 良 い の か も し れ ま せ
ん 。 ま た 、 北 海 道 の し も ざ ら め 雪 の 分 布 地 域 と ミ
ヤ コ ザ サ の 分 布 域 は よ く 一 致 し て い る と い わ れ て
い ま す 。 雪 が 少 な く 寒 い し も ざ ら め 雪 地 域 は 雪 の
保 温 効 果 が 期 待 で き ず 低 温 に 弱 い 植 物 に は 厳 し い
環 境 で す が 、 こ の サ サ は 生 き て い ま す 。 さ ら に 、
北 海 道 産 の 馬 ド サ ン コ は 、 こ の サ サ を 餌 に し て 自
然 放 牧 さ れ て い る の で 、 し も ざ ら め 雪 地 域 と ド サ
ン コ の 放 牧 域 も 重 な っ て い ま す 。 餌 の サ サ が 生 え
て い る 上 に 、 雪 が 少 な く も ろ い こ と も 、 こ の 馬 が
餌 を 掘 り 出 す の に は 好 都 合 な の で し ょ う 。
お わ り に
雪 は 生 活 や 文 化 、 あ る い は 動 植 物 の 分 布 に 大 き
な 影 響 を 与 え て い る と 考 え ら れ ま す 。 今 ま で は 、
雪 を 主 に 量 の 面 に 注 目 し て 考 え ら れ て き ま し た が 、
こ こ で 紹 介 し た 雪 の 質 を 合 わ せ て 考 え る と 、 雪 国
の 違 っ た 面 が 見 え て く る の で は な い で し ょ う か 。
こ の 地 図 を 見 な が ら 思 い つ い た こ と が あ り ま し た
ら 、 是 非 私 に 知 ら せ て 下 さ い 。 今 は 、 温 暖 化 に よ っ
て こ の 雪 国 の よ う す が が ど の よ う に 変 わ っ て い く
か を 考 え て い ま す 。 こ れ も あ る 程 度 ま と ま っ た ら
お 話 し よ う と 思 い ま す 。
（ 物 理 担 当 い し ざ か ま さ あ き ）
．  
